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-El Sr. D. Llorens Tomas comunica que dos minerals trobats
a la Vall d' Aran per lo Dr. Serradell han resultat esser Melat
d' Alumina (afegeix despres en el marge del llibre d' actas).
Al llegir aquesta acta, en la sessio de Mars, el Sr. Tomas mani-
festa que s' ha comprobat que dit mineral procedeix d' una colec-
cio particular y de localitat desconeguda.
Y no haventhi mGs assumptos de que tractar, el Sr. President
aixeca la sessiu a les :33'50.
UN CAS D` ANOMALIA VEGETAL
per Llorens O-arcias
La present figura represents de tamany natural, un fruit ma-
dur, anormal, del Citrus limonum, Risso, trobat per D. Pere Rubio
a n' Argonyana (Arta, Mallorca).
L' exemplar es raro; se veuen en ell dues parts , una llarga y
prima y 1' altre que recorda la forma dels fruits normals. La pri-
mera esta formada solzament per cloveya, epicarpi y mesocarpi,
ben desenrotllats, la segona tc ademes an nucli vessiculds, 11 en-
docarpi, formant an sol carpell en el cual falten en absolut les
llevors.
Aquesta forma y constitucio, tal vegada son degudes a un abort
dels, carpells y an crexement soldat de la paret del ovari; abortant
aquells, les parets del ovari han crescut tins arribar a ]a maduraciu
y corn no hi havia sustancia interior que cresques junt amb elles
y per lo tant que estiras ses membranes, aquestes han crescut sol-
dades, atlargantse sense aumentar de volum; dich axo perque la
llargada total del ecsemplar, correspon a la llargada dels fruits
normals del matex arbre.
